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La publicación de los trabajos de investigación, es el último eslabón que cierra el círculo 
de la Investigación, pero que no siempre ocurre. Desde su creación, el IICS ha estado 
publicando sus trabajos en forma continua. En este trabajo se presenta un listado de 
publicaciones realizadas por investigadores del IICS como autor principal o coautor en un 
periodo de 12 años (Junio 1999 – Junio 2011) en revistas indexadas y ordenadas por 
apellido de autores.  Se divide en tres partes: 1) Publicaciones internacionales que 
comprende 115 artículos científicos; 2) Publicaciones Nacionales con 141 artículos, 
preferentemente en la revista Memorias del IICS, que es la revista oficial de la institución, 
indexada por la base de datos  LILACS e incluida en el catálogo del Sistema LATINDEX,  
HINARI y en el sitio SciELO  3) Índice de autores con identificación de publicaciones 
internacionales (I) y nacionales (N). No están  incluidas las publicaciones que fueron 
realizadas en revistas no indexadas ó boletines informativos, así como la publicación de 
los resúmenes de comunicaciones a Congresos Nacionales o Internacionales. Con esta 
contribución, queremos ofrecer a la comunidad científica en el área de la salud, la 
posibilidad de acceder a la bibliografía científica de investigadores del IICS, que junto con 
los libros previamente publicados como “Publicaciones 1989” y “Bibliografía Mayo 1989-
Mayo 1999”,  engloba la producción científica del IICS desde sus inicios hasta el presente.  
 
ABSTRACT 
The publication of the research works is the last step that closes the circle of research but 
it does not always occur. Since its creation, the IICS has been publishing its works 
continuously. This work presents a list of publications made by researchers of the IICS as 
principal investigator or co-author in a period of 12 years (June 1999 – June 2011) in 
indexed journals and ordered by the last name of the authors. It is divided in three parts: 
1) International publications that comprises 115 scientific articles; 2) National publication 
that includes 141 articles mainly in the journal Memorias del IICS which is the official 
journal of the institution, indexed in LILACS database and included in the catalog of the 
LATINDEX System, HINARI and in the SciELO site 3) Index of authors with identification 
of international (I) and nationals (N) publications. Publications that were made in non-
indexed journals or informative bulletins were not included as well as the publication of 
summaries of the communication to national and international congresses. With this 
contribution, we would like to offer to the scientific health community the possibility of 
access to the scientific production of the researchers of the  IICS, that together with the 
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previously published books “Publicaciones 1989” and “Bibliografía Mayo 1989-Mayo 1999” 
embraces the scientific production of the IICS since its beginnings up to now.  
 
INTRODUCCION 
La publicación es el producto final de toda investigación científica, a través de la cual se 
difunden los conocimientos generados, basados en métodos científicos y el cumplimiento 
de las normas éticas establecidas en investigación. El Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud (IICS) fue creado hace 30 años  y acorde con su Misión que es 
“generar, realizar y promover investigaciones en el área de la salud, con el aporte de 
conocimientos y soluciones a los problemas relevantes del país, con la capacitación de 
recursos humanos y el desarrollo de servicios especializados para contribuir a mejorar la 
salud de la comunidad”, ha realizado esfuerzos y ha incentivado  desde sus inicios la 
investigación científica con la generación de nuevos conocimientos. 
Un avance importante en la calidad de las  investigaciones se logró mediante la creación 
de los Comités Científico y de Ética en Investigación del IICS en el año 1990 y que  
continúan hasta el presente, para la evaluación de la calidad metodológica y los aspectos 
éticos de la investigación. Así también el IICS ha fortalecido la capacitación metodológica 
de sus investigadores y de otros profesionales de la salud del país, con la implementación 
del Taller de Metodología de la Investigación iniciado en el año 1990 que continúa desde 
el año 2001 como un módulo del Curso de Postgrado de Especialización en Metodología 
de la Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Asunción. 
Actualmente también forma parte del Curso de Postgrado de Doctorado y Maestría en 
Ciencias Biomédicas del IICS, UNA. 
Las cooperaciones internacionales recibidas en periodos anteriores, entre las que se 
destacan la GTZ alemana, la JICA japonesa, el CIDRC de Canadá, la ORSTOM de Francia 
entre otras,  han contribuido enormemente en la formación de recursos humanos, en el 
fortalecimiento de la infraestructura y transferencia tecnológica, así como en el desarrollo 
de las investigaciones y las publicaciones científicas del IICS. Mantener su continuidad y 
lograr un crecimiento institucional después de dichas cooperaciones no fue tarea fácil; sin 
embargo, fue posible gracias al esfuerzo, la dedicación y la gestión de los investigadores 
capacitados del IICS para obtener proyectos de investigación y financiamiento, 
incorporarse a Redes o grupos internacionales de investigación, abrirse a nuevas líneas 
de investigación e innovación tecnológica, contando con el apoyo y gestión institucional y 
la incorporación de investigadores jóvenes capacitados con títulos de postgrado. Sus 
resultados se reflejan  en la presente compilación 
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